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SIS POEMES INÈDITS DE JOAN FUSTER* 
INICIAL 
no sé si ho saps lector però quan l'oci 
fa del poeta un poeta i se l'usa 
s'esdevenen al món tres coses clares 
una dent mor en mig d'un bosc de cera 
els fronts dels nens confonen l'esperança 
i el mateix món reprèn la seua fúria 
açò darrer el justifica a estones 
el món s'hi justifica i el poeta 
(*) Aquests poemes cal situar-los en el seu context. Estan escrits sobre el 1950, i el darrer 
d'ells, «Homenatge a Bernat Baldovi», formava part del llibre Terra en la boca, que fou cen-
surat aleshores com hem explicat anteriorment. (Els poemes estan trets del capítol: «Apèndix 
de poemes inèdits» de la tesi de llicenciatura La poesia de Joan Fuster, realitzada per Josep 
Ballester). 
INVOCACIÓ A LES MUSES 
muses putes dels déus germanes nostres 
ajudeu-nos a ben morir de joia 
les roses que porteu damunt la cella 
ens alliberaran en quatre trossos 
la figura del vent com una ofrena 
ha de venir entre les vostres gomes 
protegiu-nos a fi que siguem aptes 
per als mil apetits de cada dia 
el bé i el ma! són dues crosses mudes 
alienes a tot i a les falenes 
ja no ataquen la nostra companyia 
no ens gelen ni en l'anella del misteri 
vosaltres muses santes acordàreu 
conferir-nos l'oblit i l'aliança 
a guisa de remei vosaltres 
sagrades llets cobertes de freqüència 
governeu-nos doneu-nos vostres pales 
res no dura en la punta de la vida 
en cada barandat hi ha una vela 
i en l'esperit el curs de les argiles 
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ART POÈTICA 
no sé si parle clar no sé si parle 
per a altri o m'enfonse en la tenebra 
potser l'únic que faig és repetir-m'ho 
tanmateix jo sustente un axioma 
l'home té una llavor sota la llengua 
els mots que se m'escapen com a hienes 
tenen algun sentit enllà dels signes 
enllà del pompeu fabra i els diaris 
realment jo no puc comunicar-te 
res que tu ja dins tu mateix no tingues 
o bé arribe al teu fons i allí retrobe 
la vespa consagrada i els molls àgils 
i tu lector així t'ho reconeixes 
o bé és inútilment que estàs llegint-me 
quan es tracta d'obrir la sang i l'ungla 
perquè els altres hi vegen i se'n tornen 
amb l'ungla incandescent o la sang balba 
quan es tracta d'això germà que escoltes 
la viola de gamba és impossible 
jugar a la retòrica dels tímids 
fóra traïció negar-se 
la poesia llisca entre les brases 
delicada com una viscerete 
de granota com una rosa dèbil 
tot just ha començat deia aquell home 
i és plena de virtuts inconegudes 
beneït maragall de sostre màgic 
tu sí que ets ple de llum inconeguda 
burgès emmanillat parent de l'aigua 
per tu som i serem dins la paraula 
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DECLARACIÓ 
nosaltres professem la mort i el càntic 
la mort com una gerda minyonia 
el càntic apuntant a cels dubtosos 
però la vida és bella o així ho diuen 
una afirmació del tot burgesa 
el burgès és un home que demana 
un límit com a preu de l'alegria 
la vida és bella sota les tovalles 
i a la vora del riu on regna el pèsol 
la vida és bella si hom s'inventa closques 
i entre aguts matrimonis onanistes 
certament té colomes dispensables 
i poblets on floreixen les humides 
cintures cap on van les nostres forces 
la vida és potser bella a punt de dotze 
tot això és admirable per als negres 
que són sentimentals o per als músics 
que són sentimentals o per als presos 
o per als virtuosos de les tesis 
que són sentimentals d'un cap a l'altre 
en nosaltres no té sentit ni ganes 
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NOTA BENE 
i jo crec en l'amor i no en la vida 
l'amor és dins de mi com una terra 
insaciable lúcida i sonora 
com una fe o un cos o senyoria 
l'amor és una ràbia precisa 
és entre les parets imperdonables 
és sota l'arc de les paraules sàvies 
és en la cuixa esplendorosa i tensa 
que es deixa transitar pels nostres besos 
amor fam vàlida i teler d'escuma 
l'amor és aquest signe aquesta fura 
la vida és una fosca que ens escanya 
jo no sé què és la vida i no m'agrada 
deu ser aquest afany d'escriure versos 
els versos a recules per l'arena 
i jo crec en la mort i no en les passes 
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HOMENATGE A BERNAT I BALDOVÍ 
...en una paraula, això 
que es diu una persona 
de respecte per tots los 
quatre costats... 
B. i B. 
Després de tot, això no té importància: 
ni la ros, ni el bres, ni la figura. 
Al teu puny àcid, li calia una altra 
matèria més greu, com per exemple 
els racons de la gent, amb llur fragància 
de disputes i pèl. 
Ni la figura 
ni la rosa. 
Però tampoc el fàstic 
que s'exerceix d'esquema a la follia, 
ni la Horda amistat de les aranyes, 
ni aquell pressentiment de la imundícia 
que ens condemna les mans a rebel.lar-se. 
a desitjar l'enyor, a desunir-se 
El teu puny fou buit des d'un principi. 
Perquè, si bé ho mirem, i,tú, què sabies, 
què podies fer tu amb la bella asfíxia 
de l'amor o amb els fels esplendorosos? 
No res. 
Aquestes coses implacables 
mai no les vas conèixer 
I és possible 
després de tot, que siguen massa pròpies 
dels deborats, dels homes que s'alliten 
al costat de la por, dels indecisos. 
Tu no. 
Tu reies. 
Tu ens acostumares 
a riure sobre elpus sobre el sexe, 
a riure d'amagat, fins a embafar-nos, 
amb la vergonya trista a les butxaques, 
amb un genoll inic damunt la vida. 
Ens hi has acostumat, i estàs tothora 
aplicat a tan sòrdida despesa, 
estirant-nos els muscles, desfonant-nos 
la serena potència dels vespres, 
estantís, solt, varat. 
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Junt à la teua 
sotabarba rural, s'apoderaven 
de la rialla els agres precipicis, 
i en líquid sedentari s'hi mesclava. 
I al final, el silenci, l'obertura 
per on se n'ixen filaments i auguris. 
Que estèril que vas ser! 
Quina arrugada 
llengua de bou penjares a la porta 
del paper! 
T'avorresc, home gordíssim! 
No tenies salut. 
Aquell senderi 
amb què escandies la teua metzina 
era fet de greixors irreparables. 
T'avorresc, t'avorresc, oh caspa lenta! 
Però quan torne i passe entre els teus llibres, 
i veig el teu posat de pare immoble, 
amb bonhomia abdominal i floja, 
sent com si els vells quinquers ressucitassen 
i una mata de ruda, rancorosa, 
es disfressàs de cànter o camisa. 
1950 
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